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O. INTRODUCCION 
El proyecto de investigación "Efectos del trabajo escolar cooperativo en el 
logro de aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales", 
pretende mejorar las condiciones de trabajo en el aula, favoreciendo la 
labor del docente y los procesos de aprendizaje de los educandos. 
En aulas correspondientes a los niveles de 10 y 30 de Básica Primaria 
presentan dificultades al realizar este tipo de tareas; los alumnos se 
muestran inquietos, inseguros y desmotivados hacia las actividades a 
desarrollar. Por tanto se realizará una investigación del tipo etnográfico con 
el fin de interpretar la realidad y analizar la problemática que afecta a esta 
población con alto riesgo en su desarrollo y generar una propuesta que 
facilite los procesos de aprendizaje y de interacción social en el aula. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Los alumnos con necesidades educativas especiales que ingresan a la 
Institución con el fin de desarrollar sus potencialidades y habilidades en las 
diferentes áreas de aprendizaje, para lo cual el docente planea las 
actividades en el aula de clase, de tal manera que estos trabajan solos 
durante largos periodos de la jornada escolar orientados por su maestro, 
pero sin permitirles disfrutar de las ventajas académicas y sociales que se 
derivan del trabajo en grupo. La educación tradicional permitía este tipo de 
labor en cuanto a que facilitaba más al docente, planear y desarrollar sus 
actividades, pero se reducían las posibilidades académicas y de interacción 
entre las personas que comparten el aula. 
Con los nuevos enfoques que a nivel educativo se han venido planteando, 
aplicados igualmente a Educación Especial, es importante señalar el trabajo 
en grupo como una estrategia metodológica en la que los alumnos pueden 
trabajar juntos, apoyándose mutuamente y buscando soluciones a los 
problemas planteados en diversas situaciones y actividades de aprendizaje, 
sin embargo en las aulas de clase, donde se desarrollan tareas 
pedagógicas por medio del trabajo en grupo, los alumnos se muestran 
inquietos y desmotivados , lo que dificulta los procesos de aprendizaje y de 
interacción, la labor del docente y el desempeño académico y social de los 
educandos. 
El desarrollo de esta investigación permitirá ejecutar acciones que faciliten 
la implementación de esta estrategia, para el logro de aprendizaje en 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
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0.1.1 Impacto científico. El proyecto de investigación "Efectos del trabajo 
escolar cooperativo en el logro de aprendizaje en alumnos con necesidades 
educativas especiales" contribuirá a enriquecer los conocimientos acerca 
del trabajo cooperativo, a cualificar la práctica docente en cuanto a 
planeación y ejecución de actividades, realización de estrategias 
metodológicas y todos los procesos que faciliten el desarrollo integral de 
los educandos. De acuerdo a los resultados que arroje la investigación, se 
procurará la retroalimentación en los cambios que a nivel de educación se 
han venido presentando para mejorar la calidad educativa. 
0.1.2 Impacto social. El proyecto busca beneficiar a los niños con 
necesidades educativas especiales, brindándoles la oportunidad o ayuda 
para su mejoramiento socio-afectivo, psicológico, intelectual en el 
desarrollo de habilidades y destrezas, de tal manera que superen las 
dificultades que se le han presentado dentro del proceso de aprendizaje, y a 
la vez sirve como modelo en la formación del personal docente mediante la 
utilización de los resultados. 
En términos generales la importancia social de esta investigación es la de 
contribuir a enriquecer los conocimientos acerca del trabajo cooperado 
como estrategia pedagógica con la cual no sólo se beneficiaría a los niños 
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objetos del proyecto sino que al ser acogida esta propuesta favorecería a 
todos los educandos. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En aulas de clases, de alumnos con necesidades educativas especiales, se 
observa que cuando realizan trabajos en grupo, estos se muestran 
inquietos, inseguros y desrnotivados hacia las actividades a desarrollar. 
Las posibles causas que están originando el problema pueden ser; las 
actividades planeadas no están acorde con sus intereses y/o necesidades, 
la deficiente e inadecuada interacción maestro-alumno, alumno-alumno y la 
falta de continuidad del trabajo en grupo en el aula de clases, así como la 
falta de formación del docente para orientarlo. 
Lo anterior repercutirá en el aprendizaje de los alumnos, se mostrarán 
desinteresados hacia las tareas pedagógicas y en su desempeño en 
general, haciendo dificil también la labor del docente. 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Las actividades grupales planteadas por el docente están de acuerdo a los 
intereses y/o necesidades de los alumnos?. 
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Cómo orienta el docente las actividades grupales en el aula de clases? 
Cómo son las interacciones docente-alumno, alumno-alumno, alumno-
docente en las actividades escolares? 
Cómo organiza el docente el aula para la realización de actividades 
grupales? 
Cómo identifica el docente los intereses y/o necesidades de los alumnos? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General. Identificar los factores que influyen en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, a través del trabajo en grupo en aulas de clases y generar una 
propuesta que contribuya a mejorar su desempeño académico personal y/o 
social. 
0.4.2. Objetivos Específicos. 
Identificar las interacciones maestro-alumno, alumno-alumno que se 
propician en el aula de clases. 
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Facilitar los procesos de aprendizaje y de interacción de los alumnos 
mediante el trabajo en grupo en el aula de clases. 
Desarrollar estrategias metodológicas que cualifiquen la labor del docente 
en el aula de clases. 
Conocer los interese y/o necesidades de los alumnos para el desarrollo de 
actividades grupales en el aula de clases. 
0.5 HIPOTESIS 
Las actividades que desarrollan los alumnos en grupo no están acorde a 
sus intereses y/o necesidades. 
La falta y/o inadecuadas interacciones maestro-alumno,alumno-alumno 
interfieren en las actividades escolares. 
La falta de formación para orientar el trabajo en grupo dificulta la labor del 
docente. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Etnografía 
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1. MARCO TEORICO 
1.1. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
En la actualidad, asistimos a un cambio profundo en la concepción de la 
educación especial. "La educación especial no es la educación de niños 
con retraso, limitaciones o problemas, sino la educación de niños con 
determinadas necesidades educativas, necesidades que se evalúan y 
establecen en un proceso de enseñanza-aprendizaje y no fuera de ér. 
(Fierro, 1991, 2) Dentro de esta concepción corresponderla al sistema 
educativo dar respuesta a las necesidades de estos niños, cualesquiera 
que estas sean. Desde esta perspectiva, todos los niños tienen sus 
propias necesidades y únicamente cambiará su grado de especificidad. 
Así las escuelas deberían acoger a todos los niños independientemente de 
sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, 
niños discapacitados o bien dotados y/o de otro tipo y disponer de los 
medios necesarios para dar respuesta a las necesidades educativas de los 
que la presentan, para facilitar su participación en el medio escolar, 
conociendo de antemano que éstas se deben en parte a la naturaleza del 
sistema educativo y otras veces a las necesidades especiales del alumno. 
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Las necesidades educativas especiales se contemplan en el proyecto de 
marco de acción sobre necesidades educativas especiales de Salamanca 
(España), igualmente en la ley general de educación en sus artículos del 46 
al 49 y establece que todas las personas con limitaciones físicas, 
sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 
educativo y en el decreto 2082 de 1996 de nuestro país, en los artículos del 
3 al 5 y se fundamenta en los principios siguientes Integración social y 
educativa, desarrollo humano, oportunidad, equilibrio y soporte especifico y 
para dar cumplimiento a estos principios el sector público administrativo de 
la educación en coordinación con entidades territoriales desarrollarán 
acciones educativas tendientes a la prevención, desarrollo humano, 
fomento y preparación laboral en las instituciones oficiales y/o privadas que 
realicen programas de atención a esta población. 
Ningún niño debe ser considerado ineducable : La 
educación es un bien al que todos tienen derecho, los 
fines de la educación son los mismos para todos, 
independientemente de las ventajas o desventajas de 
los diferentes niños. 
Estos fines son, primero aumentar el conocimiento que 
el niño tiene del mundo en que vive, al igual que su 
comprensión imaginativa tanto de las posibilidades de 
ese mundo como de sus propias responsabilidades en 
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él; y, segundo proporcionarle toda la independencia y 
autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole con 
este fin, lo necesario para que encuentre un trabajo y 
estén en disposición de controlar y dirigir su propia vida. 
Evidentemente los niños encuentran diferentes 
obstáculos en su camino, hacia ese doble fin; para 
algunos incluso los obstáculos son tan enormes, que la 
distancia que recorrerán no será muy larga. 
Sin embargo, en ellos cualquier progreso es 
significativo. (Warnock, 1987, 3) 
Desde este nuevo concepto de necesidades educativas especiales, lo 
esencial es tener en cuenta el cambio que se requiere en la atención de 
estos alumnos, tanto a nivel educativo como de los profesionales. Es así 
como no se debe profundizar mucho en el déficit, sino más bien en sus 
posibilidades, es decir, en el tipo de ayuda que va a necesitar a lo largo de 
su desarrollo y en el medio escolar para el logro de las capacidades 
contempladas en los objetivos educativos, prestándole más importancia a 
las condiciones que afectan su desarrollo personal y que requieren de 
medios específicos. 
De esta manera la respuesta educativa especial está determinada por las 
actuaciones educativas apropiadas, y de los recursos personales y 
materiales que se deben brindar a los alumnos para su crecimiento 
personal. 
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De ahí la necesidad de realizar adaptaciones en los elementos básicos del 
currículo: adaptaciones en la evaluación, en la metodología, en los 
contenidos, en los indicadores de logros etc.; las que se especificarán en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) de establecimientos que atienden 
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 
Estas pueden ser no significativas y se refieren a los cambios habituales 
que el maestro hace en el proceso de enseñanza para dar respuesta a la 
existencia de diferencias individuales y/o dificultades de aprendizaje 
transitorias en los alumnos. 
Las adaptaciones significativas que consisten en la eliminación de 
contenidos esenciales y/o indicadores de logros generales que se 
consideren básicos en las diferentes áreas curriculares y los respectivos 
criterios de evaluación. 
Las adaptaciones de acceso al currículo o sea las que impliquen 
modificaciones materiales o de comunicación, o provisión de recursos 
especiales para facilitar a los alumnos desarrollar el currículo oficial o 
adaptado. 
En consecuencia, el contexto y en general el currículo deben modificarse 
con base a las necesidades de los alumnos. 
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Para identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que 
presentan dificultades en el desarrollo personal, o desajustes respecto al 
currículo escolar por diferentes causas y fundamentar las decisiones 
respecto a la propuesta curricular y el tipo de ayuda que necesita para 
progresar en el desarrollo de las distintas capacidades, implicaría por parte 
del maestro un análisis detallado de las características de los alumnos en su 
desempeño académico: ritmo y estilo de aprendizaje, interacción del 
alumno con los contenidos y materiales de aprendizaje, con los profesores 
y con sus compañeros, lo mismo que el nivel de competencia curricular 
Es importante conocer cómo aprende el alumno y cómo se maneja, cómo 
resuelve sus problemas, cuáles son sus intereses y/o necesidades. A partir 
de la exploración se pueden observar estas características. De esta 
manera será más fácil identificar el tipo de ayuda que van a requerir los 
alumnos a lo largo de su escolarización. 
El conjunto de experiencias ofrecidas por la escuela a los alumnos con 
necesidades educativas especiales debería incluir aquellas más habituales, 
dentro del ambiente real en que el alumno se desenvuelve, estando estas 
fundamentadas en el juego, la comunicación con otras personas y el trabajo 
cooperativo. Lo más importante es entender que el desarrollo del individuo 
no se explica únicamente teniendo en cuenta las dificultades que presentan 
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sino a partir de la interacción de éste con los adultos y compañeros a 
través de las oportunidades y/o ayudas que se le faciliten. 
1.2 TRABAJO COOPERATIVO 
1.2.1 Orientación en el Trabajo Cooperativo. El trabajo escolar 
cooperativo es una estrategia metodológica que permite a todos los 
alumnos rendimientos escolares participando en las actividades grupales, al 
tiempo que pueden fomentar en ellos actitudes de mutua aceptación, 
apoyo, respeto y colaboración. 
La organización del aula, espacio, tiempo y agrupamiento, están 
condicionados tanto por los intereses y/o motivaciones de los alumnos 
como por la actividad del maestro. 
La actividad del alumno o del grupo de alumnos viene condicionada a su 
vez, por la actividad del profesor. De él va depender el tipo de 
organización de la clase y por lo tanto el tipo de interacción. 
En la pedagogía activa el maestro recurre a estructuras de aprendizaje 
cooperativo que favorecen tanto a la adquisición de competencias y 
destrezas sociales como el rendimiento escolar de los alumnos. 
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En las aulas donde asisten alumnos con necesidades educativas 
especiales, una forma de organizar las actividades escolares es a través 
del trabajo cooperativo porque se considera que contribuye a mejorar la 
mutua aceptación y el rendimiento escolar de este grupo de alumnos. Sin 
embargo la realidad es otra, ya que en este contexto se oye hablar del 
trabajo en grupo y de cooperación en clases cuando lo único que se hace 
es cambiar la posición de las mesas, de tal manera que los alumnos 
trabajan solos durante largos periodos de la jornada escolar reduciendo las 
posibilidades académicas y de interacción entre las personas que 
comparten el auta . Además estos se muestran desmotivados hacia las 
actividades a realizar, por no estar acorde a sus intereses y/o necesidades. 
La falta de formación del maestro puede explicar por qué no recurre más al 
trabajo escolar cooperativo, el cual requiere para su puesta en práctica una 
planeación previa para su aplicación y evaluación. 
Además las actividades grupales planteadas por el maestro, no se 
desarrollan de acuerdo a los intereses y/o necesidades de los alumnos, 
para esto se les debe incitar a que expresen sus ideas, sus sentimientos y 
expectativas, en un proceso de interacción con el maestro y los 
compañeros de clases. Seria bueno aclarar que los métodos de 
enseñanza no son buenos o malos en términos absolutos. "Cualquier 
método puede ser válido siempre que la ayuda que proporcione pueda 
responder a las necesidades educativas de cada alumno".(Coll, 1987, 13) 
El aprendizaje en grupo o cooperativo le facilita a los alumnos trabajar en 
contextos donde puedan relacionarse y desarrollarse socialmente. En las 
aulas que se les estimula y ayuda a trabajar en forma cooperativa los 
alumnos tienen la oportunidad de progresar en su desarrollo personal y/o 
social y de alcanzar los logros académicos. 
Con esta estrategia se invita a los alumnos a que trabajen juntos 
apoyándose mutuamente y buscando soluciones a los problemas 
planteados en diversas situaciones y actividades de aprendizaje. Para 
lograr un mayor desempeño académico se debe implementar el trabajo 
escolar cooperativo, potenciando esta situación educativa y permitiendo los 
aportes de cada uno en la medida de sus posibilidades, adaptándolas a sus 
necesidades y desarrollando en el alumno los aspectos y realizaciones 
positivas. 
Todo profesor por el hecho de serlo, cuando organiza sus clases, toma 
decisiones sobre aspectos tales corno qué tipo de actividades van a 
realizar sus alumnos durante el da y poder determinar qué estructura de 
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1.5 
aprendizaje puede desarrollar en su aula, para hacer una buena 
planificación, contribuyendo así a mejorar su intervención pedagógica. 
Para la orientación del trabajo escolar cooperativo el docente debería elegir 
un método de esta clase en que el proceso de aprendizaje esté más 
autodirigido por los alumnos, donde haya más comprensión por parte de 
ellos, para aprender mejor y ayudarse unos a otros, buscando también que 
cada uno rinda al máximo y aporte todo lo mejor de sí mismo. 
Lo más importante de todo este proceso es que el docente sea creativo y 
pueda desarrollar actividades grupales adaptadas a las necesidades y/o 
intereses de sus alumnos en cada momento especifico y en función de las 
distintas áreas curriculares sobre las que se están trabajando. 
Esta estrategia se considera muy importante ya que permite a todos los 
escolares alcanzar simultáneamente rendimientos académicos, al tiempo 
que puede fomentar en ellos actitudes de mutua aceptación, apoyo, respeto 
y colaboración. Además de contribuir a mejorar sustancialmente el 
desempeño de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Para orientar el trabajo cooperado en la sala de clases se deben considerar 
los siguientes aspectos : 
El maestro debe tener muy en claro qué logros persigue o quiere 
conseguir en cada momento y en función de ellos orientar las actividades. 
Seleccionar el tamaño del grupo más apropiado para cada tarea. El tamaño 
estará en función de : 
Edad de los alumnos , cuanto más jóvenes. Los grupos deben ser menores, 
sin bajar normalmente de cuatro a cinco, teniendo en cuenta que estos 
criterios son flexibles. 
Si se dispone de poco tiempo pueden utilizarse grupos grandes, para que 
todos puedan participar y/o exponer sus conclusiones. 
En cuanto a los medios necesarios para completar la tarea, si son escasos, 
mayores tendrán que ser los grupos. 
En lo relacionado a la capacidad de cada alumno para participar en 
actividades cooperativas, si se trabaja con alumnos con necesidades 
educativas especiales la relación más favorable seria la de uno a tres en 
cada grupo; además se debe disponer la clase de forma que los miembros 
que lo conforman estén juntos y puedan verse mutuamente, así como para 
que se les facilite compartir e intercambiar ideas y los materiales. 
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La proximidad física y el contacto es además fundamental para algunos 
alumnos con necesidades educativas especiales que pueden tener más 
dificultades para sentirse en un grupo. 
Tener cuidado en proporcionar los materiales apropiados y/o sugerencias 
de cómo desarrollar la actividad, lo cual es esencial para estos niños, los 
que deben adaptarse a sus necesidades ya que precisarán de más ayuda 
que sus compañeros para beneficiarse de la dinámica del grupo; igualmente 
especificarle los logros que a nivel grupal se esperan alcanzar. 
Se deben observar las interacciones entre los alumnos, con el objeto de 
conocer qué problemas encuentran para trabajar cooperativamente; 
interviniendo el educador como consejero cuando el grupo se enfrente con 
estos, para proporcionar a cada uno aquellas habilidades que le permitan 
intervenir mejor en este tipo de trabajo, el que a su vez se evaluará tanto 
desde el punto de vista global como en relación con lo que ha aportado 
cada uno de sus miembros individualmente, con el fin de ayudarlos a que 
alcancen mejores niveles de participación en el grupo. 
Durante el trabajo cooperativo las interacciones entre alumnos son 
frecuentes, pero también pueden ser de diferentes tipos. En ocasiones los 
alumnos se distribuyen tareas, en otras discuten puntos de vista distintos y 
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muy pocas veces algunos hacen de profesores con otros compañeros. 
Durante todas esos encuentros las relaciones afectivas entran en juego 
constantemente potenciando o desfavoreciendo la dinámica grupal. Los 
docentes deben prestar especial atención a lo que ocurre en estas 
interacciones, ya que en alumnos con necesidades educativas especiales 
las interacciones con sus compañeros se les puede hacer dificil. 
Lo más importante del trabajo cooperativo en el aula es que todos 
contribuyen por igual al éxito del grupo, aunque cada uno lo hace dentro de 
sus propias posibilidades. 
Los alumnos con necesidades educativas especiales tienen derecho a 
aprender, a vivir y trabajar con todos los miembros de su comunidad, a 
participar en una serie amplia y equilibrada de experiencias educativas y de 
poder disfrutar y relacionarse con niños que tienen más facilidad para 
aprender. 
1.2.2 Interacción Social. Se entiende por interacción social los tipos de 
relaciones que se manifiestan entre maestro - alumno, alumno - alumno 
para propiciar un clima social adecuado que favorezca el desarrollo integral 
de los educandos; conociendo de antemano que este proceso es fruto de 
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la relación del individuo con los adultos y compañeros significativos en los 
diferentes contextos de desarrollo: familia, escuela y sociedad. 
En aulas de clases donde asisten alumnos con necesidades educativas 
especiales se llevan a cabo una serie de actividades encaminadas al 
desarrollo de sus potencialidades, mediante un proceso de construcción de 
conocimiento permanente en el que juegan un papel importante el alumno 
mismo, el contenido del aprendizaje y el maestro que actúa de mediador 
entre ambos. El que se produzcan o no logros significativos va a depender 
de la buena comunicación que se establezca entre los protagonistas, en 
este caso el maestro y los alumnos. 
La falta de interacción entre maestro - alumno, alumno - alumno, y las 
interacciones inadecuadas que se observan en el aula, tales como no dejar 
que estos expresen espontáneamente sus ideas, conceptos, actitudes y-  - 
sentimientos e intercambien los conocimientos con sus iguales; además de 
existir desacuerdos en el establecimiento y cumplimiento de reglas tanto 
por parte del maestro como del alumno; lo que repercute no solo en el 
aspecto relacional, es decir, en todo lo que tiene que ver con lo social y 
afectivo, sino también lo cognitivo, en lo que concierne en el desarrollo de 
tareas que impliquen la motivación, participación y confrontación de ideas. 
Del maestro depende el clima y las relaciones psicosociales que se pueden 
establecer en el aula, por tanto su rol debe ser el de orientador y/o 
dinamizador del proceso de aprendizaje más que un transmisor de 
conocimientos, que aprenda con su alumno, fomente la creatividad, tenga 
cuenta sus intereses y/o necesidades y que desarrolle en el aula 
estructuras de aprendizaje como las de tipo cooperativo que permiten 
potenciar los procesos interactivos en beneficio de los alumnos, lo cual la 
convierte en una estrategia instruccional de primer orden para facilitar el 
trabajo de niños con necesidades educativas especiales. 
Para poner en juego estos procesos en el aula se requiere del análisis 
reflexivo acerca de la actividad constructiva del aprendizaje escolar, del 
papel que desempeña el maestro en la orientación de la tarea y del tipo de 
comunicación y de relación que establece con sus alumnos. 
En primera instancia, es él quien determina que se generen aprendizajes en 
ese cúmulo de actuaciones, donde los alumnos pueden expresar sus ideas 
y conceptos espontáneamente, a construir sus conocimientos y manifestar 
sus sentimientos hacia el maestro y hacia ellos mismos. 
En esta actividad constructiva, el maestro deberla tener presente qué 
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herramientas posee el alumno y/o cuales pueden necesitar para la 
adquisición de nuevos conocimientos; es lo que Vigotski llamó "Zona de 
desarrollo próximo" y se sitúa entre lo que el alumno puede hacer y 
aprender sin ayuda y lo que puede hacer y aprender con la ayuda de otros 
(maestros y compañeros). 
Asi en la acción educativa, para su efectividad se debe tener en cuenta la 
zona de desarrollo próximo, para lo cual es necesario identificar las 
necesidades educativas de los alumnos las que han de contemplar tanto el 
propio individuo, con su equipo biológico de base y su historia personal, de 
relación con el medio, como a los diferentes contextos de desarrollo de los 
educandos y sobre todo a la relación que se establece entre ellos. 
Lo más importante es explorar las condiciones personales del niño, la 
naturaleza de las experiencias que se le brindan fundamentalmente en el 
ámbito familiar y escolar, a partir de la interacción con los adultos y 
compañeros significativos. 
De acuerdo con Vigostki "El logro del desarrollo se origina mediante la 
interacción entre sujetos que comparten sus saberes, donde el proceso de 
apropiación se da de lo externo a lo interno, de lo social a lo individual, es 
decir, no existe una actividad "intersujetos" que a través del mecanismo de 
apropiación interiorización, se transforme en "intrasujetiva" y se manifieste 
en la personalidad, en las expresiones individuales, en la propia forma de 
pensar, sentir, actuar, etc." (COLL, MARCHESSI y PALACIO, 1990, 51) 
Es así como el comienzo del desarrollo, la conducta del niño y sus 
procesos cognitivos están reguladas por un adulto o una persona más 
competente y poco a poco el niño va siendo capaz de interiorizar la función 
que ese adulto realiza con él y regular internamente su comportamiento. 
Desde el punto de vista de la teoría Vigostkiana, en los procesos de 
interacción que se dan en estás situaciones de aprendizajes se produce 
este paso de la regulación externa a la autorregulación mediante el lenguaje 
interno, lo que constituye un avance en el desarrollo. De ahí que no es 
posible explicar el aprendizaje al margen de los procesos de intersección 
social. 
La posibilidad de potenciar esos procesos interactivos en favor de un 
aprendizaje significativo en todos los alumnos incluyendo a los que 
presentan necesidades educativas especiales, está en manos del maestro y 
el estilo de relaciones psicosociales y estructuras de aprendizaje que 
establezca en el aula. 
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Existe una de tipo académico, como el método cooperativo que permite 
incrementar los procesos interactivos en beneficio de los alumnos. 
Todo profesor para organizar sus clases toma decisiones sobre 
situaciones tales como : que tipo de actividades van a realizar sus alumnos 
y tiempo de trabajo, si éste va a ser individual, grupal, clase magistral, 
cómo va a recompensar el trabajo de los educandos, si es por medio de 
notas, alabanzas individuales o grupales, con premios o castigos; y la 
manera de controlarlos. El tipo de decisiones que toma el docente con 
respecto a estos tres elementos determinarán también el tipo de estructura 
de aprendizaje que existe en su aula de clase; teniendo en cuenta que no 
son las únicas que se deben considerar en este proceso. 
Las investigaciones sobre interacción educativa se han centrado unas entre 
profesor-alumno y otras entre alumno-alumno. En cuanto a la primera se 
considera esta como un proceso de "andamiaje" (término de Bruner). Es 
decir un proceso en el que el adulto va por delante del niño, supliendo en un 
primer momento su falta de competencia, evitando los posibles errores y 
permitiendo así que el niño realice tareas de las que en principio no es 
capaz, pero que llegará a solucionar por si sólo precisamente en este 
proceso. El adulto construye un andamio un piso más arriba del nivel del 
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niño y permite así que el propio alumno, apoyándose en esta ayuda 
construye el siguiente "piso" en su desarrollo. 
Desde esta concepción de la interacción profesor-alumno, corresponderá a 
éste crear situaciones de aprendizaje con las condiciones necesarias para 
que el alumno llegue a construir el conocimiento, lo que permitiría además 
analizar el nivel de partida del alumno y este le indicará al docente cuándo y 
cómo intervenir, qué y cuándo aprender, posibilitando así los procesos de 
negociación en el aula de clases; las que son igualmente importantes en el 
caso de alumnos con necesidades educativas especiales, los cuales 
necesitan más "andamiaje" que el resto de sus compañeros ya que sus 
procesos de autorregulación exigen una clara intervención intencional y 
planificada. La situación a la que nos venimos refiriendo no sólo se 
produce entre profesor alumno sino entre alumno-alumno, es el caso de los 
alumnos que cumplen la función de tutores. La mayor parte del tiempo sin 
embargo los alumnos no establecen este tipo de interacciones en el aula 
perdiéndose estas oportunidades para la consecución de aprendizajes. 
Por otra parte, el establecimiento de una serie de reglas en el aula, 
permitirán tanto a maestros como alumnos generar espacios comunicativos 
que los conlleven a un proceso de negociación e interacción para su 
aceptación y cumplimiento. Lo más importante es que desde ahl se puede 
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observar el modo de hablar y de expresarse tanto del maestro como de los 
alumnos, el cual es bien diferente a otros contextos donde muy poco se 
acatan las reglas y el discurso educacional se convierte en una serie de 
intercambios comunicativos sólo en torno a contenidos y tareas de 
aprendizaje. 
Esta estructura de autoridad se refiere al control que los alumnos pueden 
ejercer sobre sus propias actividades como opuesto al régimen ejercido 
por los profesores o por otros adultos. En algunas clases los alumnos 
tienen mayor autonomía para decidir qué, cómo quieren aprender y cómo 
evaluarán sus logros, mientras que en otras actividades están muy 
estructuradas o dirigidas por el profesor. 
La realización y articulación de estas estructuras es fundamental ya que 
permitirán a lo alumnos trabajar conjuntamente en el logro de aprendizajes 
que se propone la enseñanza; aunque esto no siempre será fácil, es 
necesario que al transcurrir la actividad, ambas se articulen en el contexto 
de interacción que construyan en el aula. 
1.2.3. Intereses y/c) necesidades. Son las motivaciones que impulsan a 
los alumnos a perseguir ciertos logros en el aprendizaje escolar, a partir de 
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los intereses y/o necesidades de estos se organizan las actividades en el 
aula de clases. 
1.2.4. Identificación de intereses y/o necesidades. Los motivos que 
impulsan a los alumnos a perseguir ciertos logros están determinados por 
sus intereses, los cuales son esenciales en la selección de actividades de 
aprendizaje, los que deberían ser elaborados conjuntamente por maestros y 
educandos. 
En el aula de clases se observa que algunos docentes orientan el quehacer 
pedagógico recurriendo a prácticas tradicionales donde no se le permite al 
niño expresar sus inquietudes y expectativas, trabajar en grupo e interactuar 
con sus iguales. 
Para el desarrollo de actividades grupales, el maestro eficiente, no elige un 
tema y luego decide cómo interesar a los alumnos por el contrario, se 
preocupa fundamentalmente por sus motivaciones y el modo de lograr que 
éste se adecúe y facilite aprendizajes significativos en los mismos; 
conociendo de antemano que todo niño posee una habilidad especial y 
pocos son los que niegan su contribución en este campo. En su mayoría, 
les interesa aprender, quieren seguir descubriendo el mundo por lo general 
desean complacer al profesor y ganarse la aprobación de sus compañeros, 
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la tarea es despertar su curiosidad, su afán de conocimiento, estimularlos, 
orientarlos y dirigirlos hacia ternas y cuestiones dignas de interés. 
El hecho de dejar a los alumnos escoger hasta cierto punto su actividad y la 
manera de realizarla es una forma de lograr la comprensión y relacionar las 
actividades efectuadas en clase con sus propias experiencias y con los 
conocimientos que han adquirido. 
Para su identificación en el aula de clases, es necesario desarrollar una 
serie de actividades previas tales como: conocer sus inquietudes, 
realizando preguntas de respuestas abiertas, discusiones y conversaciones 
individuales con los niños, dibujos, representaciones, escucharlos 
atentamente y reconocer a través de observaciones, qué actividades les 
interesa más, con el objeto de facilitar la construcción de los aprendizajes 
que se consideren necesarios para aumentar su autoestima y la aceptación 
y posición entre sus compañeros; y en definitiva efectuar un diagnóstico 
correcto que resulte vital para el éxito de cualquier currículo, para ello se 
requiere de una indagación persistente y continuada. 
Una vez realizado ésto, el maestro los colectiviza de tal manera que sean 
importantes para todo el grupo, y luego propone las estrategias 
pedagógicas que permitan desarrollar las actividades en un trabajo conjunto 
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en donde los participantes logren plantear alternativas hacia la búsqueda de 
soluciones a tareas que se les proponen. 
Para poner en marcha cualquier proceso de aprendizaje que sea 
significativo debe ser capaz de movilizar, de motivar a los alumnos y tratar 
al menos de saber cuáles son sus intereses para explotarlos 
pedagógicamente. 
Si bien es cierto que puede haber y de hecho la hay, una motivación 
extrinseca al propio proceso de aprendizaje y que nos mueve a actuar en 
muchos momentos , como por ejemplo : recompensas materiales, sociales 
y/o afectivas, se olvida con mucha frecuencia que tiene sus origenes en el 
interés del niño por lo que hace y en el placer que experimenta y que a la 
larga es la responsable de mayores y mejores rendimientos. 
En la teoría Piagetiana la motivación fundamental para aprender es 
sobretodo intrínseca, es decir que se considera que el alumno aprende y 
construye sus conocimientos porque se interesa por ellos. Lo que se 
observa frecuentemente es que el interés por el aprendizaje no se ve 
satisfecho en la escuela donde se trata de proporcionar cosas que no están 
acorde a sus necesidades. 
2. METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
La investigación sobre "Efectos del trabajo cooperativo en el logro de 
aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales" es de tipo 
cualitativo con un enfoque etnográfico, porque facilitará el análisis para la 
comprensión y descripción del problema a investigar. 
2.2. CATEGORIAS DE ANALISIS 
Interacción Social en el aula de clases: son los tipos de relaciones que se 
manifiestan entre docente - alumno, alumno - alumno, para propiciar un 
clima social adecuado que favorezca el desarrollo integral de los 
educandos. 
Intereses y/o necesidades: son las motivaciones que impulsan a los 
alumnos a perseguir ciertos logros en el aprendizaje escolar, a partir de los 
intereses y/o necesidades de estos, se organizan las actividades en el aula 
de clases. 
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Orientación en el trabajo cooperado: se entiende por trabajo cooperado 
la estrategia metodológíca, donde los alumnos tienen la oportunidad de 
confrontar sus propias ideas con la de sus compañeros en el desarrollo de 
un terna o actividad de su interés además le permite estimular los procesos 
de socialización y fomentar en ellos actitudes de mutua aceptación, apoyo, 
respeto y colaboración en el aula de clases. 
Para orientar este tipo de trabajo el docente debe tener en cuenta los 
intereses de los educandos, las necesidades educativas especiales y/o 
ritmos de aprendizaje, las interacciones que se dan en el aula; y establecer 
pautas que conlleven al logro de aprendizajes académicos y/o sociales. 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
El proyecto de investigación "Efectos del trabajo escolar cooperativo en el 
logro de aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales", 
se realizará en el Instituto Nacional de Educación Especial de Sincelejo. 
El Instituto fue creado en el año 1978, mediante acuerdo 002 de la junta 
administradora del FER - Sucre, acorde con las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de ofrecer servicio educativo a niños con 
retardo mental educables o entrenables. La población que atiende oscila 
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entre O - 25 años. Cuenta con una planta física la cual fue construida 
atendiendo a los requerimientos y asesorías del M. E. N. y las 
características propias de los alumnos. Cuenta con todos los servicios 
públicos: agua, luz, alcantarillado, gas natural y teléfono. 
En la Institución se llevan a cabo otros programas como estimulación 
adecuada, integración educativa, educación pre-escolar, básica primaria y 
talleres vocacionales, divulgación y ejecución de acciones pedagógicas, 
terapéuticas, sociales y comunitarias que estimulen el desarrollo de las 
potencialidades de los alumnos, procurando su integración escolar, social y 
laboral; promoviendo el compromiso, la constancia, la tolerancia, 
autonomía, el amor, justicia, solidaridad y respeto por la diferencia. 
2.4. UNIDAD DE TRABAJO 
La población escogida para hacer la investigación son los niveles de 1°y 3° 
de básica primaria de la institución. Son alumnos cuyas edades oscilan 
entre los 8 -12 años. Pertenecen en su mayoría a estratos socio-
económicos medio bajo, de padres con escasa preparación educativa, con 
alto índice de analfabetismo; dedicados en su mayoría a empleos públicos, 
comercio informal y otros. 
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Son alumnos con necesidades educativas especiales que comparten el aula 
con alumnos que no presentan dificultades, donde la oferta educativa que 
se les brinda les permite el desarrollo del currículo con las adaptaciones 
requeridas, contribuyendo a su desenvolvimiento personal y/o social al que 
toda persona tiene derecho. 
2.5. PROCEDIMIENTO 
2.51 Primera Fase: Identificación de la unidad de análisis y unidad de 
trabajo. Para esto se escogió el Instituto Nacional de Educación Especial 
de la ciudad de Sincelejo y los niveles primero y tercero de primaria 
ubicados en la jornada matinal y vespertina. En dicha Institución se 
realizaron reuniones con directores y docentes con el fin de socializar el 
trabajo a realizar. 
2.5.2 Segunda Fase: Selección y elaboración de técnicas para la 
recolección de la información. Esta fue recogida mediante observaciones 
directas y/o diarios de campo y entrevistas no estructuradas; en un periodo 
de dos semanas, durante las cuales se pudo observar las diferentes, 
situaciones que se presentan en la realización de métodos de trabajo 
cooperativo en el aula de clases. 
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2.5.3 Tercera Fase: Interpretación y análisis de la información: se llevó a 
cabo el análisis descriptivo de los instrumentos utilizados en esta 
investigación, haciendo confrontaciones con: categorías de análisis, 
hipótesis y marco teórico, lo que propició la elaboración de una propuesta 
pedagógica con el fin de cualificar la práctica docente. 
2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Las técnicas utilizadas fueron la observación no participante, cuyo 
instrumento de evaluación es el diario de campo, y la entrevista no 
estructurada que se aplicó a los docentes mediante un diálogo abierto 
donde sus testimonios proporcionaron elementos claves sobre las bases 
pedagógicas para orientar el trabajo cooperativo. (ANEXOS A.B.C.D.E.F). 
3. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
Para la presentación y análisis de resultados de ésta investigación se 
llevaron a cabo observaciones en el aula y testimonios con docentes para 
la recolección de información, teniendo en cuenta los aspectos cualitativos 
que permitieron la comprensión de la realidad del problema planteado en el 
grupo estudiado, a través de un análisis descriptivo e interpretativo. 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 
Orientación en el trabajo cooperado: en los estudios realizados dentro del 
aula a través del diario de campo y entrevista no estructurada se 
identificaron las siguientes situaciones. 
Las orientaciones que proporciona el docente para el desarrollo del trabajo 
en grupo no son claras; la realiza sin seguir una secuencia lógica en sus 
explicaciones, de tal manera que los alumnos se muestran inquietos, e 
inseguros para realizar la tarea; sin poder controlar la indisciplina que se 
forma en el aula al no comprender las explicaciones. 
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Esto requiere especificar claramente para todos los alumnos y en especial 
a los que presentan necesidades educativas especiales el objetivo grupal 
que se espera alcanzar, el criterio de éxito, el hecho de que todos recibirán 
la misma recompensa, el tipo de actividades que se espera que realicen 
mientras trabajan de forma cooperativa y que no se trata de competir con 
ningún otro grupo. 
Los alumnos se motivan cuando la profesora realiza actividades grupales, 
demostrando interés alegría al conformar los grupos, sin que la maestra se 
preocupe por estimularlos en el desarrollo de este tipo de trabajo. En el 
testimonio, manifiestan que muy poco recurren a él, reconociendo de 
antemano que esta estrategia favorece los aprendizajes y las interacciones 
en el aula de clases. 
Se conforman grupos de 7 y 4 alumnos, se buscan de acuerdo a la empatía 
que existe entre ellos. Docente deja que libremente se organicen 
observándose mala distribución de los grupos y del espacio físico. 
En una de las aulas observadas no se hacen confrontaciones de los 
conocimientos que los mismos alumnos construyen, ni se socializan las 
experiencias vividas por ellos. 
El material que se utiliza es insuficiente a pesar que es de fácil 
consecución para la actividad a desarrollar, coartando la libertad en los 
alumnos para participar activamente. 
Este aspecto es importante en el trabajo con alumnos con necesidades 
educativas especiales los que deben contar con materiales adaptados a 
sus necesidades al tiempo que necesitan más ayuda que sus compañeros 
para beneficiarse de la dinámica del grupo. 
Interacción social (interacción maestro-alumno, alumno-alumno,alumno-
maestro). 
La indisciplina y el desorden son frecuente en las dos aulas objeto de 
estudio. Al iniciar las actividades docentes, establecen las siguientes 
normas en le aula diciendo "Niños vamos a comenzar la clase por favor, 
cállense, pórtense bien, nadie se levanta del puesto, aquiétense , no 
molesten, no vuelvo a repetir lo explicado", las que no se cumplen, 
observándose poco respeto por escuchar al otro, gestos agresivos de 
docente-alumno y entre iguales, esto hace que el maestro actúe con 
autoritarismo parar controlar al grupo. 
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La interacción del docente en la realización de actividades grupales se 
limita por una parte hacer correcciones diciendo "así no, borren eso, eso 
está malo, pero piensen, hagan eso bien", y a dar respuestas a inquietudes 
de los alumnos. Con un "sí, está bien, no!, haga el ejercicio, ya yo les 
expliqué; y por otra, los alumnos diciendo: "ya seño, que sigue, que hago, 
terminé"; sin generar espacios comunicativos que favorezcan el clima social 
del aula, preocupándose más por lo académico que por lo afectivo y/o 
relacional. 
En las relaciones que establecen los alumnos en el grupo se dan dos 
situaciones: alumnos que se aceptan y se ayudan mutuamente, y los que no 
comparten experiencias materiales, ideas, sentimientos. Ante 
comportamiento observado docente se muestra indiferente sin buscar las 
estrategias adecuadas para incrementarlas y mejorarlas. 
Las manifestaciones afectivas de maestro-alumno en un aula no son de 
abrazos, ni caricias sino que las demuestra verbalmente con expresiones 
tales como: chinitos, mocosos, y apodos como: el chiqui. Tavo, el gato, 
lauri, kati, quienes lo reciben como una muestra de afecto. 
En otra aula, las demostraciones afectivas entre maestro-alumno no se 
observa el acercamiento de éste hacia el niño está limitado a aspectos 
pedagógicos, en lo que concierne al cumplimiento de la tarea y orden dada 
por la misma. 
Identificación de intereses y/o necesidades. 
En una de las aulas observadas, docente dicta clases magistrales, es quien 
impone las actividades sin saber si interesan o no a los alumnos, dando a 
conocer el tema y haciéndoles preguntas directas, que son respondidas por 
ellos de la misma forma, sin permitirles que expresen espontáneamente sus 
ideas e inquietudes y sin saber el bagaje de conocimientos que poseen 
respecto al mismo, lo cual conlleva a que algunos se dispersen aislándose 
de la actividad, realizando tareas diferentes a las del resto del grupo, o 
molestando a los compañeros, hablándoles, apropiándose de sus 
materiales e interrumpiendo su labor sin que el docente se percate de esta 
situación. 
En otra aula se pudo observar que docente es más activa, menos 
tradicional y se preocupa por indagar intereses y/o necesidades de los 
alumnos, aprovechando dibujos, juegos vivencias personales, valores sin 
llevar a cabo este proceso en forma continua y permanente. 
En testimonio de docentes han dado a conocer que evidentemente, para 
lograr rendimientos escolares en los alumnos se debe partir de sus 
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intereses y/o necesidades en el desarrollo de actividades grupales pero en 
la práctica no se da, por no poseer las bases pedagógicas para 
identificarlos. 
3.2 ANALISIS INTERPRETATIVO. 
Las observaciones en dos aulas de clases y testimonio de los docentes se 
realizaron con el objetivo de conocer los efectos del trabajo cooperado en 
el logro de aprendizaje de alumnos con necesidades educativos especiales. 
El trabajo escolar cooperado que se desarrolla en situaciones poco 
frecuentes no cumple con los requerimientos que conlleva a tener en cuenta 
los intereses y/.o necesidades de los alumnos, mejorar sus interacciones y 
a lograr rendimientos académicos. La falta de formación para orientarlo, 
dificulta la puesta en práctica de esta estrategia educativa, la cual exige 
para su aplicación que se haga un diagnóstico de las necesidades del grupo 
e identificar las actividades que se puedan desarrollar a nivel grupal, para 
llevar a cabo una planeación previa y se incremente la motivación, 
participación y comunicación entre los protagonistas en este caso el 
maestro y el alumno. 
Cuando se tiene en el aula alumnos con necesidades educativas especiales 
se deben explorar sus intereses, las condiciones personales del niño, sus 
experiencias que se le proporcionan tanto en el ámbito familiar como en el 
escolar, a partir de la interacción con los adultos y compañeros 
significativos. 
El trabajo en grupo favorecerá los aprendizajes en estos alumnos, en la 
medida en que se les permita participar en la construcción de 
conocimientos de acuerdo a sus posibilidades. 
Una forma de facilitar los aprendizajes en el aula de clases a través de la 
interacción maestro alumno sería llevando a cabo un proceso de andamiaje 
en el que el maestro va por delante del niño identificando desde el principio 
sus necesidades educativas con el fin de jalonar para que más tarde realice 
por sí sólo tareas de las que en un principio no era capaz. La misma 
situación se puede presentar en la interacción entre alumno-alumno como 
es el caso de los que son monitores, lo cual también posibilita logros 
académicos. 
Hay que tener en cuenta que en un aula de clases se favorecían más a los 
alumnos con necesidades educativas especiales siempre y cuando el 
número de éstos fuese menor (es decir no mayor que tres). 
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En la realidad observada a pesar de que a las clases asisten más alumnos 
con estas características, también es posible utilizar el trabajo cooperado 
como una estrategia instruccional donde juegan un papel importante las 
interacciones tanto de profesor-alumno, como de alumno-alumno, aunque 
para ello se requiere de una mayor preparación y/o planificación y atención 
a los intereses y/o necesidades de estos alumnos. 
Teniendo en cuenta que ellos también se motivan y sienten la necesidad de 
relacionarse con los adultos y/o compañeros de su clase. 
La organización en el aula para llevar a cabo el trabajo escolar cooperativo 
es determinante en logros de aprendizajes, en el interés que los alumnos 
manifiesten hacia la actividad y en las relaciones que se establecen. Si bien 
es cierto que a estos se les deja conformar los grupos libremente, 
fomentando la autonomía, no se dispone del mobiliario y del espacio físico 
en forma apropiada, tampoco se tiene en cuenta que para cierto tipo de 
actividad grupal siete, o más alumnos es demasiado; se requerirá de este 
número siempre y cuando se cuente con poco tiempo o los recursos sean 
escasos y así todos puedan participar, utilizar al máximo los materiales que 
se requieren para ello, ayudarse mutuamente, confrontar sus experiencias 
y/o exponer sus conclusiones. 
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El profesor debe intentar prever con antelación a la puesta en marcha del 
trabajo grupal, las dificultades y necesidades con las que se encontrarán los 
alumnos, a fin de ayudarles en todo lo posible, en el caso de los alumnos 
con necesidades educativas especiales se corre el riesgo de que se sientan 
rechazados si tienen demasiadas dificultades para participar en las tareas 
escolares. 
Hay que tener en cuenta que algunos alumnos pueden tener dificultades 
para entender el objetivo que se espera alcanzar con el trabajo grupal, por 
tanto es importante que el docente explique claramente, de lo contrario se 
corre el riesgo de no dar uso adecuado de ésta estrategia. 
Los motivos que impulsan a los alumnos a perseguir ciertos logros están 
determinados por sus intereses; caso como los observados en que los 
educandos no se motivan por las actividades escolares demostrándolo en 
situaciones de indisciplina, alejamiento del grupo, gestos de desagrado 
permiten confirmar una vez más que esta situación se presenta cuando el 
maestro les plantea a los niños tareas grupales sin tener en cuenta sus 
intereses y/o necesidades. Para su identificación es necesario desarrollar 
una serie de actividades previas tales como: conocer sus expectativas, 
cuestionando libremente a los alumnos, a través de diálogos, 
conversaciones, dibujos representaciones las que el maestro deberla ir 
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sistematizando y generar nuevas estrategias para convertir así al alumno en 
un ser participativo y en un ser activo dentro del proceso. 
Si bien, es cierto que los docentes conocen la importancia de tener en 
cuenta los intereses de los alumnos, lo que realmente se observa y se hace 
en el contexto escolar es llenar una programación previamente establecida 
antes de conocer a los alumnos y por tanto sus necesidades. 
El establecimiento de normas en el grupo en forma rígida no facilita la 
participación y expresión libre de los alumnos e interactuar en experiencias 
educativas que favorezcan su socialización y sus aprendizajes, sin existir a 
demás la concertación el diálogo y negociación de las reglas que permitan 
4 una convivencia sana, tanto en el medio escolar como el familiar. 
El alumno se encuentra siempre regido por una disciplina autoritaria 
enfocada sólo al buen cumplimiento de la tarea académica o compromiso 
asignado. Un acercamiento saludable, afectivo hacia lo que el niño realiza 
o manifiesta muy poco se observa en el aula. 
En la medida en que el docente propicia, maneje en forma oportuna y 
democrática, las reglas y aproveche mejor las interacciones en las 
actividades grupales escolares, se incrementarán las buenas relaciones, se 
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reducirán los comportamientos agresivos, además la actividad académica 
se verá beneficiada por le interés que los educandos muestran hacia ésta. 
Los esquemas tradicionales que poseen los docentes es una limitante para 
que estos lleven a la práctica métodos de tipo cooperativo de tal forma que 
los alumnos puedan construir aprendizajes significativos compartiendo con 
sus iguales incluyendo a los que presentan necesidades educativas 
especiales, quienes para ciertos logros académicos requieren de la ayuda 
del maestro o de sus compañeros de clase. De acuerdo con Vigostki. El 
logro del desarrollo se origina mediante la interacción de sujetos que 
comparten sus saberes. Lo anterior se explica por la formación que 
recibieron los docentes, la actitud negativa frente al cambio y a la 
investigación en innovaciones pedagógicas y a la falta de voluntad de 
cualquier compromiso con miras a mejorar dichas situaciones. 
Un hecho que se observa en el aula y deja mucho que pensar es cuanto a 
las interacciones alumno-alumno son más eficaces, muy a pesar de que no 
se les favorece ni se le dedica el tiempo suficiente para ello. Tanto en el 
contexto familiar como en el escolar existen espacios comunicativos donde 
las interacciones ocurren en cada momento y en todas las situaciones, el 
que se propicien adecuadamente o no va a depender del papel que juega el 
adulto en este intercambio relacional, donde también se expresan 
sentimientos, inquietudes, deseos y afectos. 
Cuando un profesor opta por el trabajo cooperativo propicia y moviliza 
distintos tipos de relaciones psicosociales en el aula las que se refieren a lo 
que ocurre en el alumno, entre alumnos y el docente, como resultado de la 
forma de organizar las actividades de aprendizaje, las que también generan 
afectos y sentimientos, entre ellos. En una sala de clases donde asisten 
personas con caracteres y capacidades tan diferentes no será tan fácil 
crear relaciones de afecto, cariño y simpatla sino se favorece un clima de 
aceptación de las diferencias y de respeto mutuo. Otro aspecto que no 
podemos olvidar es la valoración que el propio alumno y el educador 
experimentan por el fracaso o el éxito alcanzado y cómo esta valoración 
incidirá sobre la motivación de éste para aprender. 
Para contribuir en la solución de la problemática existente, se considera 
pertinente plantear una propuesta cuyo objetivo seria capacitar a los 
docentes en innovaciones pedagógicas de tal manera que puedan poner en 
práctica en el aula métodos, que favorezcan las interacciones y el logro de 
aprendizaje de los alumnos. 
4. CONCLUSIONES 
La labor del docente fundamentada en la pedagogía activa supone una 
forma de trabajo que alterna la actividad individual con la actividad en 
grupo. Se adapta a la diversidad del funcionamiento humano, a los 
intereses de los alumnos, teniendo en cuenta el contexto socio-cultural y las 
interacciones que se dan en el aula de clases con compañeros y maestros. 
La puesta en práctica en el salón de actividades grupales, orientados 
eficazmente por el docente contribuirán al logro de aprendizaje de los 
alumnos en la medida en que puedan expresar espontáneamente su ideas, 
inquietudes, sentimientos, conocimientos y deseos. 
Sin embargo en el contexto escolar observado los docentes utilizan muy 
poco este tipo de trabajo, ejerciendo más las prácticas educativas 
tradicionales que en nada favorecen las relaciones psicosociales en los 
procesos de aprendizaje en el aula de clases, creándose situaciones en la 
que a los alumnos no se les permite participar y ser el centro de la actividad 
pedagógica y en donde no se generan adecuadamente espacios 
comunicativos y de convivencia que conlleven a las exigencias o al 
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mejoramiento de la calidad de vida en cualquier contexto en que interactúa 
el ser humano. 
Siendo la escuela un espacio de socialización por excelencia, se debería 
permitir a los alumnos su intervención en la concertación de normas para 
lograr el respeto, aceptación y ayuda mutua y también en la consecución de 
un clima de trabajo en el aula positivo, lo cual conlleva además a mejorar su 
comportamiento y el aspecto relacional. 
Docentes no poseen las bases pedagógicas para orientar el trabajo en 
grupo con el que se beneficiarían todos los alumnos en especial los que 
presentan necesidades educativas especiales, además de considerar que 
se realizan este tipo de actividad, pero lo que se observa en la realidad es 
un cambio de posición de las sillas e instrucciones poco explícitas para 
llevar a cabo la tarea. 
Es importante que en aulas de clases con alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales, el maestro tenga en cuenta las 
múltiples interacciones que forman parte de una situación educativa; los 
intercambios entre los niños, y entre éstos el docente, la interacción directa 
de los educandos y los contenidos de aprendizaje, teniendo en cuenta que 
éstos se aprenden de acuerdo a sus intereses y ritmos de aprendizajes, 
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conocimientos que le servirán para su desenvolvimiento social y/o 
personal. 
El desinterés que muestran los alumnos en las actividades académicas, se 
debe en primer término a que docentes no tienen en cuenta sus intereses 
y/o necesidades convirtiendo así la clase en un espacio en donde en lugar 
de proporcionar confrontaciones de saberes lo que se puede ver es 
indisciplina, desaprovechamiento del tiempo y falta de aprendizajes 
significativos. 
Una forma de facilitar la labor pedagógica en aulas donde asisten alumnos 
con necesidades educativas especiales seria no tener más de 3 alumnos 
con estas condiciones, además facilitarles los materiales necesarios 
adecuados y explicarles claramente los logros a alcanzar, ya que éstos 
requieren de más ayuda que el resto del grupo, pero en la realidad se pudo 
observar que en el aula de clases existen más alumnos con estas 
características, donde todos pueden disfrutar y/o aprovecharse de los 
beneficios que proporciona esta estrategia. 
Para contribuir a enriquecer los conocimientos acerca del trabajo 
cooperado, a cualificar la práctica docente en cuanto a planeación y 
ejecución de actividades, realización de estrategias metodológicas y todos 
los procesos que faciliten el desarrollo integral de los educandos, se 
planteará una propuesta cuyo objetivo seria capacitar a los docentes en 
innovaciones pedagógicas, de tal manera que puedan poner en práctica en 
el aula métodos de trabajo que favorezcan las interacciones y el logro de 
aprendizaje de los alumnos. 
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PROPUESTA 
CAPACITACION A DOCENTES 
EN INNOVACIONES PEDAGOGICAS 
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5. PROPUESTA 
5.1 JUSTIFICACION. De acuerdo a resultados de la investigación 
etnográfica "Efectos del trabajo cooperativo en aulas de clases de alumnos 
con necesidades educativas especiales", realizado en dos aulas de clases 
del Instituto de Educación Especial de la ciudad de Sincelejo, donde el 
trabajo escolar cooperado que se realiza con poca frecuencia, no cumple 
con los requerimientos que conllevan a tener en cuenta los intereses y/o 
necesidades de los alumnos, mejorar sus interacciones y lograr 
rendimientos académicos. 
Lo anterior se explica porque el docente no posee las bases pedagógicas 
para orientarlo, a su actitud negativa frente al cambio, a la investigación, y 
a la falta de voluntad de cualquier compromiso con miras a mejorar su 
práctica docente. 
La propuesta permitirá ejecutar acciones que faciliten la implementación de 
esta estrategia para el logro de aprendizaje de los alumnos. 
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5.2 OBJETIVOS 
5.2.1 Objetivo general. Desarrollar una propuesta de capacitación con 
docentes para el mejoramiento de la calidad educativa. 
5.2.2 Objetivos específicos. 
Realizar jornadas de reflexión con docentes acerca de su práctica 
pedagógica para lograr una actitud positiva frente a su labor. 
Realizar jornadas de capacitación sobre métodos de trabajo cooperativo, 
con el fin de que se implemente en el aula y así favorecer los logros 
académicos. 
5.3 PLAN DE ACTIVIDADES 
Reunión con docentes que laboran en el Instituto Nacional de Niños 
Especiales con el fin de ilustrarlos acerca de las actividades a realizar. 
Desarrollo de talleres utilizando la metodología "aprender a enseñar" sobre: 
Necesidades educativas especiales 
El trabajo escolar cooperativo 
Los procesos psicosociales en el aula de clases (interacción social). 
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5.4 TIEMPO 
La propuesta pedagógica con los maestros se efectuará en jornadas de 
cuatro horas diarias durante tres días consecutivos. 
5.5 BENEFICIARIOS 
Docentes del Instituto Nacional de Niños Especiales, historia matinal y 
vespertino, 25 en total. 
5.6 FINANCIACION 
Se llevará a cabo en la planta física de la Institución, aportando los 
materiales necesarios que permitan la puesta en práctica de la propuesta. 
5.7 EVALUACION 
A través de un seguimiento continuo. Se elaborará un diario de 
aprendizaje y cada día se darán a conocer los aspectos más relevantes 
del taller. Un grupo se encargará de ir recopilando las memorias que 
servirán como apoyo a los docentes. Además se evaluarán a nivel general 
las actividades conjuntamente con los responsables de la capacitación y 
docentes ; con el fin de detectar logros y/o dificultades en este proceso. 
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5.8 COMPROMISOS 
Cambiar las prácticas en el aula. 
Generar espacios comunicativos. 
Mejorar las interrelaciones. 
Socialización de experiencias en comunidad educativa. 
Sistematización de actividades desarrolladas en el contexto escolar. 
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6. TALLER 1 
- Necesidades educativas especiales 
Análisis y estudio del proyecto de marco de acción de las N.E.E. de 
Salamanca. 
Análisis y estudio del proyecto 2082 de 1996. 
6.1 JUSTIFICACION 
En la actualidad asistimos a un cambio en la concepción de la Educación 
Especial; docentes responsables de la Educación pedagógica en el aula 
presentan deficiencias conceptuales respecto a esta temática. Además, se 
hace necesaria replantear el trabajo que a este nivel se viene desarrollando. 
Es asl que como tanto en lo educativo, como de los profesionales el 
cambio iría con miras de proporcionar todas las ayudas que los alumnos 
van a necesitar a lo largo de su desarrollo en el medio escolar para el logro 
de las capacidades contempladas en los objetivos educativos. 
6.2 OBJETIVOS 
6.2.1 Objetivo general. Capacitar a los docentes acerca de la 
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conceptualización de necesidades educativas especiales con el fin de 
ofrecer adecuadamente las ayudas necesarias para que los alumnos logren 
aprendizajes de acuerdo a sus posibilidades. 
6.2.2 Objetivos específicos. 
Profundizar los conceptos que se tienen sobre necesidades educativas 
especiales, como los elementos teóricos básicos a tener en cuenta en 
labor educativa. 
Sensibilizar a la comunidad educativa en general acerca del trabajo de 
alumnos con necesidades educativas especiales en el aula regular. 
Analizar proyectos de marco de acción de Salamanca y el Decreto 2082 
de 1996. 
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Cuadro 1. Plan Operativo 
Taller de capacitación sobre; las necesidades educativas especiales. Proyecto de marco de acción de Salamanca-
Decreto 2082 de 1996. 
TALLER CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSAS. EVALUACION TIEMPO 
Taller No.1 
Las Necesida 
des Educativas 
Especiales, 
Nueva conceptualización 
sobre Necesidades 
Educativas especiales. 
Análisis de Proyectos 
de Marco de Acción. 
Análisis decreto 2082 
de 1996. 
Charla introductoria 
para conocer las espec 
tathras de participantes 
respecto al taller. 
Organización de grupos 
para lectura y análisis 
de documentos. 
Estudio de casos. 
Trabajo Grupal. 
Exposiciones. 
Aulas de Clases 
Papelógrafo 
Fotocopias 
Decreto 2082 
Proyecto de 
Salamanca 
video 
T.V. 
V.H.S. 
Rostta Montes 
Ana B. de la Ossa 
Elaboración de Diario 
de Aprendizaje 
Recopilación de 
memorias. 
Presentación de 
conclusiones 
generales. 
Jornada de 4 
horas en un día. 
7. TALLER No.2 
El trabajo escolar cooperativo, estrategia institucional de primer orden para 
el logro de aprendizajes escolares. 
7.1 JUSTIFICACION 
Los docentes de la Institución quienes tienen bajo su responsabilidad, 
proporcionar las estrategias que permiten a los alumnos logros académicos 
a través de la interacción con sus compañeros y/o adultos, no poseen las 
bases pedagógicas para orientar en forma adecuada el trabajo escolar 
grupal y desarrollar actividades teniendo en cuenta intereses y/o 
motivaciones de los alumnos lo que implica un cambio en las prácticas por 
lo que se hace necesario desarrollar jornadas pedagógicas con el fin de 
realizar acciones tendientes a favorecer el clima social de la sala de clases, 
poniendo en juego los procesos psicosociales que se dan en su interior, 
posibilitando la cooperación, confrontación, el respeto y la ayuda mutua en 
todos los alumnos. 
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7.2 OBJETIVOS 
7.2.1 Objetivo general. Capacitar a docentes en estrategias 
metodológicas, con el fin de implementarlas en el aula y favorecer los 
procesos de interacción que se dan en el interior de la misma y en general 
todo el engranaje que conlleva al logro de aprendizajes. 
7.2.2 Objetivos específicos. 
Proporcionar los lineamientos básicos para la puesta en práctica del 
trabajo en grupo en la clase. 
Desarrollar estrategias metodológicas en el aula que posibiliten los 
aprendizajes y movilicen los procesos interaccionales, planteándoles a 
los alumnos actividades acorde a sus capacidades, intereses y/o 
necesidades. 
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Cuadro 2. Plan Operativo 
Taller de capacitación sobre: El trabajo escolar cooperativo estrategia instruccional de primer orden para el logro de 
aprendizajes escolares. 
TALLER CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSAB. EVALUACION TIEMPO 
Taller No.2. El trabajo escolar ceo Guías de trabajo a nivel Aula de clases 
El trabajo asco 
lar cooperativo. 
perativo grupal. Papelógrafo 
Guías de trabajo 
Rosita Montes Diario de aprendizaje Jornada de 4 
horas en un día. 
Orientación en el 
trabajo cooperado. 
Confrontación Material impreso 
Marcadores 
Ana B. de la Ossa Recopilación de 
memorias 
Intervención talleristas Cartulinas 
Identificación de intere 
ses yio necesidades 
para el desarrollo de 
actividades escolares. 
para ampliar sobre 
temas. 
Papel periódico 
Papel silueta de 
colores 
Conclusiones. 
Actividades que se pue 
den realizar a nivel 
grupal. 
_ 
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8. TALLER No.3 
Los procesos psicosociales en el aula de clases (Interacción Social). 
8.1 JUSTIFICACION. 
En el contexto escolar, aun no se le presta la importancia que se merece al 
papel que juegan las interacciones entre maestro-alumno, alumno-alumno, 
es así como los docentes siguen preocupándose más por lo académico 
que por lo afectivo y/o relacional, ésto es como consecuencia de seguir 
con esquemas tradicionales que poco, o mejor en nada favorecen estos 
procesos. 
Proporcionar a los maestros orientaciones para que estas se fomenten en 
la escuela, contribuiría a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, su 
rendimiento escolar y de todo tipo de relaciones que establezcan en su 
medio escolar, social y/o familiar. 
El interés que muestran por capacitarse es innovaciones pedagógicas, es 
otro de los motivos por los cuales se desarrollará la propuesta en la 
Institución. 
8.2 OBJETIVOS 
8.2.1 Objetivo general. 
Actualizar al docente acerca de la importancia que tienen el desarrollo de 
los procesos psicosociales adecuados al interior de las actividades en el 
aula de clases. 
8.2.2 Objetivos específicos. 
Posibilitar las interacciones apropiadas entre maestro-alumno, alumno- 
alumno. 
Propiciar espacios de negociación y/o concertación de normas en el 
contexto escolar. 
Desarrollar procesos interactivos y/o relacionales acorde a las 
características de los educandos presentes en la sala de clases. 
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Cuadro 3. Plan Operativo 
Taller de capacitación sobre: Los procesos psicosociales en el aula de clases (interacción social). 
TALLER CONTENIDO 1 ACTIVIDAD 1 RECURSOS RESPONSAB. EVALUACION TIEMPO 
Taller No.3 
Los procesos 
psicosociales en 
el aula. 
I Interacción social. 1 
t 
Interacción maestro- 
alumno, alumno-alumno. 
Concertación de 
normas y/o reglas en el 
aula. 
Introducción al tema 
Desarrollo de guías en 
grupo 
Análisis de situaciones 
I 1 
, Exposiciones. 
1 
Aula de clases 
Papelógrafo 
Guías de trabajo 
Hojas 
Marcadores 
Cartulinas. 
Rosaa Montes 
Ana B. de la Ossa. 
Diario de aprendizaje 
Recopilación de 
memorias 
Preguntas y 
Respuestas 
Presentación de 
conclusiones. 
Jornada de 
horas en un día. 
4 
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Anexo A. Gula de observación en el aula grado 1 
Fecha: Mayo 20 a Mayo 27 
Institución: Instituto de Educación Especial 
Grado: 1° 
Jornada: Matinal 
Situación Observada: Trabajo Cooperativo 
DESCRIPCION : Espacio físico del aula es adecuado, mobiliario 
inapropiado, e insuficiente, material escaso. 
Al iniciar el desarrollo de las actividades, los alumnos se ubican en 
semicírculo. 
Docente realiza preguntas directas a sus alumnos sobre el tema a tratar, el 
cual es dado a conocer inicialmente por el mismo, sin explorar sus intereses 
y/o necesidades. 
Los alumnos responden a preguntas en forma colectiva y desordenada. 
Se establecen normas en el grupo pero no se cumplen. 
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Se observa la ayuda mutua y cooperación en la realización de tareas. 
Actividades grupales escasas. 
Las orientaciones que proporciona el docente para el desarrollo del trabajo 
en grupo no son claras, los alumnos se muestran inquietos sin saber cómo 
realizar la tarea. 
Organización de los grupos, de siete alumnos en cada uno. 
La intervención del docente en los grupos, se limita a correcciones. No 
socializa los aprendizajes de los niños. 
Hay motivación para el trabajo en grupo; entre ellos se corrigen. 
Se observa mala distribución y/o utilización del espacio físico para la 
realización del trabajo en grupo. 
Algunos niños se dispersan sin que el docente se percate de la situación. 
REFLEXION TEORICA : Las prácticas tradicionales en el aula de clases 
no permiten al alumno expresar sus inquietudes y expectativas, trabajar en 
grupo e interactuar con sus iguales. El establecimiento y concertación de 
U 
normas, contribuirían a mantener un clima social adecuado en el aula, 
evitando la indisciplina y el desorden. 
VIVENCIA PERSONAL: Para mejorar la labor pedagógica del docente y 
favorecer logros de aprendizaje en los alumnos se darán a conocer las 
siguientes sugerencias: 
Explorar e identificar previamente los intereses y/o necesidades de los 
alumnos. 
Establecer y concertar normas en el aula de clases, de tal manera que se 
puedan cumplir. 
Desarrollar con más frecuencia actividades grupales acorde a intereses 
y/o necesidades de los alumnos e incrementar las interacciones 
adecuadas entre maestro- alumno, alumno-alumno ,alumno-maestro, 
fomentando así, el respeto mutuo, la colaboración, aceptación y 
comunicación. 
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Anexo B. Guía de observación en el aula grado 3. 
Fecha: Mayo 20 a Mayo 27 
Institución: Instituto de Educación Especial 
Grado: 3° 
Jornada: Vespertina 
Situación Observada: Trabajo cooperado. 
DESCRIPICION : Los alumnos utilizan sillas unipersonales se observa que 
cada quien tiene un lugar en el salón y se molestan cuando su espacio es 
ocupado por otro. 
Al iniciar las actividades docente establece normas en el grupo, las que no 
son acatadas en su mayoría, se cumplen en la medida en que se actúe con 
autoritarismo, de lo contrario la indisciplina y el desorden continúa en el 
aula. Tono de voz de maestra es muy alto, convirtiéndose éste en gritos y 
muchas veces en gestos agresivos. 
En cuanto al aspecto relacional en el aula de clases se limita por parte del 
docente a dar respuestas a inquietudes de los alumnos con un: sí, está 
b9 
bien, no, haga el ejercicio, ya, y respuestas cortas; y los alumnos diciendo 
ya seño, qué sigue, qué hago, terminé. 
Explora conocimientos previos a través de juego-trabajo, de tal manera que 
todos los alumnos participan activamente aportando ideas y/o 
conocimientos acerca del tema. 
Durante el trabajo en grupo los alumnos mantienen la motivación y atención. 
Conforma grupos de cuatro alumnos ubicándose en un espacio adecuado. 
Orienta el trabajo en grupo con una explicación breve, sobre la tarea en sí, 
pero no sobre los logros a alcanzar. Se observa mayor interacción 
alumno-alumno que entre maestro-alumno. 
REFLEXION TEORICA : El docente partiendo de un conocimiento real de 
cada uno de sus alumnos; intereses, necesidades, dificultades, 
conocimientos previos, explorando posibilidades, planteando problemas y 
preguntas, puede crear las condiciones para realizar actividades que 
conlleven al desarrollo de sus potencialidades, a mejorar la interacciones y 
facilitar la participación democrática proporcionando un ambiente de 
solidaridad y cooperación. 
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El conocimiento y cumplimiento por parte de los alumnos de normas en el 
aula de clases, facilitaran los procesos de comunicación y participación. 
VIVENCIA PERSONAL: Docente motiva permanentemente a sus 
alumnos, los orienta y gula en sus actividades, fomentando la participación 
y colaboración. 
En diálogo con la maestra se le dan algunas sugerencias: 
Bajar el tono de voz durante el desarrollo de actividades en el aula. 
Mejorar las interacciones maestro-alumno, alumno-maestro generando 
espacios comunicativos a través de diálogos, conversaciones, intercambio 
de ideas, expresión de sentimientos, actitudes, valores etc. 
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Anexo C: Entrevista no estructurada a docente grado 1 
Fecha: Mayo 28 de 1997 
Institución: Instituto de educación Especial 
Grado: 1 ° 
Jornada: Matinal. 
Testimonio a través del diálogo sobre bases pedagógicas de docente para 
desarrollo del trabajo cooperado en el aula. 
DESCRIPCION : El Instituto de Educación Especial se encuentra ubicado 
en el Barrio las Brisas de la ciudad de Sincelejo. En la jornada matinal 
labora docente de 1° de E.B.P cuyo salón está localizado al final de la 
planta física. Es una mujer de contextura delgada, alta, cabello negro, piel 
trigueña y ojos cafés, su trato es amable, de actitud pasiva y poco 
afectuosa; graduada en pedagogía. 
Docente manifiesta a través del diálogo lo siguiente: 
"Para realizar actividades grupales parto de los interese y necesidades de 
los alumnos; ellos escogen los grupos, los más adelantados son monitores 
y les gusta trabajar juntos y ayudar a los más atrasados. Hay alumnos que 
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no se motivan. Este tipo de trabajo lo utilizo en todas las áreas pero en la 
que más les gusta es en lectura y escritura. Formo grupos de 7 y a veces 
en parejas. Para mi es de mucha importancia porque se logra rendimientos 
académicos en los niños." 
REFLEXION TEORICA : El trabajo en grupo además de favorecer el logro 
del aprendizaje de los alumnos facilita las interacciones que se dan en el 
aula de clases; en una actividad conjunta donde puedan respetarse y 
apoyarse mutuamente en la búsqueda de soluciones a tareas. 
VIVENCIA PERSONAL: Docente no manifiesta claridad sobre las bases 
pedagógicas para la puesta en práctica y orientación del trabajo cooperado. 
La falta de formación del maestro no permite que recurra más al trabajo 
escolar cooperado, y para su puesta en práctica se requiere de una 
planeación previa. 
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Anexo D. Entrevista no estructurada a docente grado 3 
Fecha: Mayo 28 de 1997 
Institución: Instituto de Educación Especial 
Grado: 3° 
Jornada: Vespertina 
Testimonio a través del diálogo sobre bases pedagógicas de docente para 
el desarrollo del trabajo cooperado en el aula. 
DESCRIPCION : En la jornada vespertina labora docente en le curso 3° de 
E.B.P maestra licenciada en Educación Especial, joven de tez trigueña, 
alta, contextura gruesa, cariñosa y afectuosa con sus alumnos. 
Por medio del diálogo expresa lo siguiente: "El trabajo en grupo las veces 
que lo hago, los resultados son positivos y los alumnos se dan cuenta de 
eso. Ha servido para mejorar un poco las relaciones entre alumno-alumno; 
porque ellos a veces son agresivos y voluntariosos. Además se me 
convierte en un problema el producto del trabajo, ya que cada uno quiere 
tenerlo. 
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Al terminar la actividad grupal se hacen confrontaciones, pero no quieren 
exponer en murales porque no les gusta que se les dañen los trabajos. 
Dispongo de una hora de clase para realizarlo; utilizo esta estrategia en 
todas las áreas". 
REFLEXION TEORICA : La pedagogía activa facilita la puesta en práctica 
de estructuras de aprendizaje cooperativo, ya que favorece tanto la 
adquisición de competencias y destrezas sociales como el rendimiento 
escolar de los alumnos. 
VIVENCIA PERSONAL: A pesar que docente afirma que la práctica del 
trabajo cooperado en el aula da resultados positivos en lo académico y 
mejora las relaciones de los alumnos muy poco recurre a el. 
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Anexo E. Entrevista no estructurada a docente grado 1 
Fecha: Mayo 29 de 1997 
Institución: Instituto de Educación Especial 
Grado: lo. 
Jornada: Matinal 
Testimonio por medio de conversaciones sobre la identificación de 
intereses y/o necesidades de los alumnos en el desarrollo de actividades 
escolares. 
DESCRIPCION : Docente expresa en su testimonio: "Ellos plantean las 
actividades de ahí parten para su desarrollo, sobre lo que más le interesa a 
la mayoría. Para saber que quieren hacer o aprender, primero se hacen 
juegos libres, hay algunos niños que no les interesan las actividades, 
entonces, les trabajo en forma individual. Para motivarlo hacen rondas, 
canciones al comienzo de la clase, después ésta se pierde en el transcurso 
de la actividad. 
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Las necesidades más apremiantes que veo en el grupo, son de afecto y en 
lo académico la lectura". 
REFLEXION TEORICA : El desarrollo de actividades pedagógicas implica 
por parte de maestro y alumnos, la identificación de intereses y/o 
necesidades con el fin de motivarlos a que construyan aprendizajes 
significativos que contribuyan a su desenvolvimiento personal y/o social. 
Un maestro eficiente no elige primero un tema y luego busca la forma de 
interesar a sus alumnos, sino plantea actividades de tal manera que pueda 
identificar sus intereses priorizarlos y proponer las estrategias pedagógicas 
con la participación activa de todo el grupo hacia la búsqueda de soluciones 
a tareas que se les proponen. 
VIVENCIA PERSONAL: Docente no tiene claro como identificar los 
interese y/o necesidades de los alumnos y realizar actividades acorde e 
éstos. No propone estrategias para lograr que todos se motiven. 
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Anexo F. Entrevista no estructurada a docente grado 3 
Fecha: Mayo 29 de 1997 
Institución: Instituto de Educación Especial 
Grado: 3° 
Jornada: Vespertina. 
Testimonio por medio de diálogo sobre la identificación de intereses y/o 
necesidades de los alumnos en el desarrollo de actividades escolares. 
DESCRIPCION : A través de un diálogo con docente manifiesta: "Es una 
ventaja explorar primero los intereses y necesidades, para esto los 
alumnos hacen trabajos, dibujos, de ahí hago un diagnóstico. Los valores 
son importantes para identificar intereses y/o necesidades, como también 
lo afecti0o. Ellos se preocupan más por lo afectivo, a mi parecer. Según 
diagnóstico colectiviso los intereses". 
REFLEXION TEORICA : Los motivos que impulsan a los alumnos a 
perseguir ciertos logros están determinados por sus intereses, de estos 
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dependen la selección de actividades y estrategias a desarrollar en los 
aprendizajes escolares. 
La identificación de intereses y/o necesidades facilita al docente realizar un 
diagnóstico para la elaboración de un currículo flexible y adecuado que 
responda a las inquietudes de grupo. 
VIVENCIA PERSONAL: Docente reconoce la importancia de desarrollar 
las actividades escolares atendiendo a intereses y/o necesidades de los 
alumnos pero este proceso no es permanente. 
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